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aCCIóN DI !ST.lDO XAYOB y CAUl'A1U.
CONCURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de iU Augusto Hijo 'el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar al primer teniente del regimiento Rosares de
Pavía, 20 de Caballería, D. Bianor Sánohez Garoía. y ti los se·
gundos tenientes del mismo ouerpo,D. José Pando Valdés y
D. Julián Triana Dluco, para que tomen parte en el concur·
'30 hípico de en88YO que se celebrará en Madrid el 20 del mes
actual. .
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid






efectos oportunos. DiOl!l guarde á V. E. muchos.años> M&o
drid 10 de abril de 1902.
WEYLlIB
Seiíor Capitán general del Norta.
•••
DEsTiNOS
ltxcmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.);)' flh aií hómbre la Reina
Regente. del Reino, ha tenido á bien disponer qUé los pri.
meros tenienteli de Infantería D. Andrés dltl Calltillo Cbo'''.lJ;
del regimiento de Baria. núm. tl y D. Manuel Cangá-Arrüelles.
y Villalón, del de Canarias núm. 2, pasen destinados, retlPec-
tivamente, á.1os de Bailón núm. 2.4 y Soria núm. 9, c;nti-
nuando el primero da dichos oficialel!l ~u !~ Escuela Supe-
r~or de Guerra á la que, como i\luinno, actualmente p,ette.
neceo
Da real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíoa. Ma-
drid 11 de abril de 1902~
Señor Ordenador di ):lagml de Guerra.
Señores Capi~anes generales de}a segunda y sextA regiones
y de la8 islas Canarias y Director de la Escuela, Superio~
de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. C\lrs~ áeste Excmo. Sr.: Accedieúdo á lo solicitado por 'el primer
Ministerio en 29 de marzo último, promovida por el rones· teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
tro armero del regimiento Infantería de Valencia nÚm. 23, de Miranda núm. 67, D. Sotero 868ga lIartinez, el Rey (que
Felipe Aatigarr.a Sisí, en eúplica de que se le conceda, como ! Dios guarda), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
gracia espécial. el abono de tiempo de los servicios que preso ¡ tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono-
tó como obrero ajuBtador; para optar al empleo de maestro I :i:ifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
armero de segunda clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ce. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo aL que1~ Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti- pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
Clón del interesado, porque el párrafo 2.° del arto 4.° del efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
reglamento de maestros armeros de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de mayo nróximo, el
(C. L. núm" 235), señala precisamente doce años de !ervicioa, ¡ haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
corno tale! maestros armeros contratados. para obtener el as- .¡ determina el que le corresponda en la situación en que que.
cen!!? ~ segunda clase, Bin conceder abono de tiempo por li da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informlo\.
serVICIOS prestados en otros destinos. del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.
De ree¡l ordeu lo digo á V. lli •. para eu conociiniento y . De real orden. lo digo á V. E. part\ ~u conooimiento y de.
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Bafíor Capitán general de lis islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.p•.
Señor Capitán g,eneral de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, .
Capitán general de las ialas Baleares y Ord,enador .de
pagos de Guerra.
i el cuerpo á que p61'tenece, por fin del mes actual, y alta en
il eBa región á los efectos de la real orden de 29 del citado mesWEYLER de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de mayo
Señor Capitán general del Norte. I próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
l!eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. l interin se determina el que le corresponda en la situaoión en
y Ordenador de pagos de Guerra. I que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
, ' informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Madrid
10 de abril de 1902.Excmo. St.: Accediendo á. 10 solicitado por el primer
teniente de Infanterilll (E. Ro), afecto al regimiento Reserva
de Teruel núm. 77, D. Bonorato Aloover Cerver, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h~ te-
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo ha-
norifico de capitán, con s,rreglo á. ll!- ley de 8 de enero
último (C., L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo j
ti que pertenece, ,por fin del mes actual, y alta en ésa. región I
l\ los efectosde la real orden de 29 del citado mes de enero. ,Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer te·
(.O. L. núm. 36); peroibiendo, desda 1.0 de mayo próximo~el Iniente de Infanteria (ID. R), afecto á la Zona de reclutamien-
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de· .. to de Granada núm. 34, D. José Porras López, el Rey
termina el que le corresponda en la situaoión en que queda, _ (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente del Reino, ha te·
según el arto 5.° dE! la mencionada ley, previo informe del ~ nido á bien conce.derle el retiro provisio~aly empleo hono·
Coñ~ioSupremo lÍe Guerra y Marina. I rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi-
D; reai .:',!den lo digo á V. E. para su conocimiento y de· I mo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
más efectos. ' DioS guarde t\ V. E. muchos años. Madrid! que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa re¡ión á
10.de abril de 1902. '1 los e~ectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
WEYLER (C. L. núm. 36); parcibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
Sefíor Capitán general de Atagón. haber provisional lile 168'75 pesetas mensuales, interin se de·
Marina i termina el que le corresponda en la situación en que queda,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I aegún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
y Ordenador de pagos de Guerra. ' Consejo Supremo de Guan's y Marina .
• g@l De real orden lo digo á V. E. p¡¡.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guardQ ti. V. E. muohos años. Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo Ajo solicitado por el primer te· drid 10 de abril de 1902.
tiiente de Infanteria (E. Ro), afeoto á la Zona de reclutamien- WEYLlCR
to de Valencia núm. 28, D.Julian Diez Manzanares, el Rey Señor Capitan general de Andalucia.
(q D g) yen su nombre'la Reina Regente del Reino ha, . . ' .
. . ., .. . 'Iseñores PreSidente del ConaeJo Supremo de Guerra y Marros
tenido á. bien concederle el retIro provllllonal y empleo ho- O d d d d G
norifico de capitán, oon arreglo ti. la ley da 8 de enero último y r ena or e pagos e uerra. ,
(C. L. núm. 26); debiendo callsar baja en el cuerpo á que pero ."-4>,'41/> - .
tenece, por fin del mes actual, y alta en el. distrito .de Balea- i Excmo. Sr, : Accediendo á lo solioitado por el segundo te-
rf;lS, á los efectos de la.re.al orden de 29 ~el Cltado mes d~ enero ~ niente de Infanteria CE. R.), afecto á la Zona de reclutamien.
(O. L. núm. (6); perCIbIendo, desde 1. de mayo prÓXImo, el f to de Albacete núm. 49, D. Juan Serrano Goniález, el
haber ¡i~oyjsionalde 225 ~esetas mensuales, ,por .h~llarse en • Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente del Reino,
, posesión de la ~rl.l~ de prImera clase de Mar~ CrI8~IDa, inte- ha. tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
fin se de~rmina el qus
Q
le correspon~a en la sItuacIó~ e~ que á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
o queda, según el arto 5. de la menCIOnada ~ey, prevIO mfor- sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
me del Consejo Supre:n0 de Guerra y, Marms. . • y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
De real orden l? dIgO á V. E. para su conoclmlento.y citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,' desde 1.0
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añol!. MadrId de, mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
10 de abril de 1902. mensuales,intedu ae determina el que le corresponda en la
W1iYLmR .situación en que queda; según el arto 5." de la mencionada
leY1 previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mil"
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1902.
ni~ efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Madrid 10
de abril de 1902.
---o •• WEYLER
Excmo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería CE. R.), con distino en el batallón de se-
gunda Reserva de Baleares núm. 4, D. Eleuterio Marqués del
Bllrrio1el Rey (q. D. g.), Y en au nQmbre la Reina Regente .
del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisionalyempleo honorifico de oapitán, con .arreglo á la ley.de 8
de enero último (C. L. núm. 26)¡ debIendo cauaar baJa en
Señor Capitán general de Valencia.
SeñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oraenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á 10 solicitado por el segundo
teniente'de Iufanwría. (E. R.), afecto á la Zona de reoluta·
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... -
Sefio? Capitán general d0 Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por él segunda
teniente de Infanteria (E. R), afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, D. Juan VilJanueva SáncheZ',
, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle el retiro provisional yem-
p\eo honorífico de primer teniente con arreg~o á la ley de 8
de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
ouerpo á que pertenece, por fin del mes. actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del citado Ilies
de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, dellde 1.0 de mayo
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
y la pensión de dOll crnces rojas de ptimera clase del Mérito
Militar, que disfruta, ínterin se determina el que le corres-
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del ,Consejo Supremo de
Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
u.
miento de Santa,nder núm, 29, D. José Freijo González, el Rey f Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eegundo toe-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R~in(\, ha i Diente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva. de
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á i Bilbao núm. '78, D. Basilio Lezclmo Sánchez, el Rey (q. D. g.),
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar :; y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actua.l, y ¡concederle el"retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 dd ci- ; enBro último (C. h núm. 26); debiendo caUfiar baja en el
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de i cuerpo á que pertenece, por fin del m~!l actual, y alta esa ro-
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 paEetas men- ~ gión á loa efectoa de la real orden d'e 29 del citado mes de
suales. interin se determina el qua le corresponda en la E'i· :, enuo (C. L. nnm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próxi-
tuaci6n en que queda, según el arto 5.° de la mencionRia ley, ¡ mo, el haber provisional de 146(25 pewtas mensualeE, interin
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ Ee deten;nina el que le corresponda' en la situnción en que
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ! queda; según elart. 5.° de la mencionada ley, previo informe
demás efectos... Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid; del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
10 de abril de '1902. l 'De real ordBn lo digo á. V.' E. para su conocimiento y
WEYLER ! demás efectos. Dios guarde,á V. E. muchos años. Madrid
1
St:ñor Capitán general del Norte. 110 de abril de 1902.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina , S - C ·tA 1d 1N t
YOrdenador de pagos de Guerra. ~ enor apl n genera . e or e. .
! Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
• I • I y Ordenador de pagos de, Guerra. .
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el segundo te- I ......--
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien- f
to de Palencia núm. 44, D. Manuel Cille Pérez, el Rey Exorno. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el segundo
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~ teniente de Infantería (E. -R..), afecto á la Zona de recluta~
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo , mient.o de 8eyilla núm. 61, D. Aurelio Olavarrieta Farfán. el
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau- IRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino!
!lar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, I ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
y. alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ,la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cauear
CItado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 Ibaja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes'actual, y
de mayo próximo, el haber provisional da 146'25 'pesetas alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del cita-
mensuales, interin-se determina el que le cOl'responda en la 1 do mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de1
5situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada j mayo próximo, el haber provisional de 14.6'2 pesetas men-
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma- i lmales, y la pensión de dos oruces rojas de primera clase d'=ll
rina. IMérito Militar, que diafruta, interin se determina el que le
De real orde~ 10 digo á V. E; para su conocimiento ~ de- . correspond~ en la situación. e~ que queda, segú~ el arto 5.0
más efectos. DIOS guarde á. V. E. muchos años. MadrId 10 de la mencIOnada ley, prevIO lUforme delConselo Supremo
de abril de 1902. de Guerra y Marina.
WEYLER De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de Infanteria(E. Ro), afecto á la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58, D. Francisco Martínez Expósito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Regente del Reino,ha teni-
do á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del oi·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le oorresp'onda epla
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento. y de-
Jllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1902.
• WEYLER
~fíor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pr-esidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina
rOrdenador de pagos de Guerra.
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· \ Es también la voluntad de S. M., que al formular el proyecto
drid 10 de abril de 1902. de la red definitiva de alcantarillado del mencionado cuartel
_. . 'VEYLER . el presupuesto se haga con la mayor economia y que se ten:
Se~or CapIt~n general de Va~enCla. . gan en cuenta las instrucciones que oportunamente se dic-
Senores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll, tarán.
y Ordenador de pagos de Guerra. De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
,,' "' i ~ - de abri11902.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solh"itado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Santander núm. 85, D. Juán Núñez Cintado, el Rey
(q. D. g.),y en sunombre laRlilinaRegente delReino,ha
tenido á bien concederle el retiro provisionai, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caúsar
baja en el, cuerpo á que pertenece, por fin del meg actual, y
alta en esa región á los efectos de la real ordeñ de 29 del cita-
do mes de enero (C. L, núm. 36); percibiendo, dEsde 1.° de
mayo próximo, el haber proviJ-üonal de 146'25 pesetas meno
, ¡males, interin 'fe determina el que le corresponda en la si-
tuación en qneja, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de aQril de 1902.'
WEYLER
Señor Capitlin general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guer¡;t\,
I •••
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la NueTa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.tea
.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 18 de marzo úl·
timo, y la documentación que acompañaba; teniendo en
cuenta la urgencia de la obra de reforma y ampliación del
polvorín del cuartel de Artillería de VicAlvaro, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien. aprobar la ejecución de dicha obra, y que su pre·
supuesto, importante 540 pesetas, sea cargo á la dotación del
material de Ingenieros del ejercicio oorriente, como compren~
dida en la tercera declaración del arto 64 del vigente regla.
mento, formulando al efecto, la correapondiente propuesta
eventual.
De re(l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año.. Madrid
10 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Eegundo
teniente de Infantería CE. R.), afecto al regimiento Reserva
de Jaén núm. 58, D. Isidoro Hernández Pérez, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rf.'ina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cue'rpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efecto! de la real orden de 29 del ci·
tado mes dé enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde ell.O
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, ssgún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da' real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril ite 1802.
BElñor Oapitán 'general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Examinado el proyeoto de reforma y cons-
trucción de letrinas y cuartos de I1seo del cuartel del Ci:1 de
Zaragoza, que remitió V. E. en 17 de marzo último; tenie~do
en oUttnta que con estas obras de sanellm,iento queda el cuar·
tel en buenas condicionell higiénicas, S. M. el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar el proyecto citado, y disponer que su presu-
puesto, importante 25.900 pesetas;. sea cargo á la dotación
del material de Ingenieros, en el año en que se ejecuten las
obras. El! también la voluntad de S. M., que se gestione con
el Ayuntamiento de dicha capital la cesión del 8gua necesa-
ria para el consumo de los cuarteles del Cid y 'de Sangenis,
ó bIen, que se formule. el contrato correspondiente para que
s~ tome el agua necesaria para dichos cuarteles de los depó-
SItos de Torreros, en substitución de la que en la actualidad
se utiliza de los depósitos del campo del Sepulcro, por no
tE'ner el agua de éstos suficiente presión para alimentar los
tiltros ni para la limpieza de 1M letrinall.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Madri4
10 de abril de 1902.
IIOOIÓ. DI ING:&lNIliOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de construcción
de una alcantarilla en el cuartel del Oonde Duque de esta
corte, que remit~6V. E. en ~O de febrero último, S. M. el
Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el proyeoto expresado, y disponer
que su prempueBto, importanti 16.950 pesetas, sea cargo ala
dotación del matoxial de Ingen.ie~o.ll en el cor:rienie -ejercicio.
Señor Oapitán general di Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
SloazÓN D3!l OUmOS DI SDVIOios BIfIOULII'
HOJAS DE SERVICIOS
Exc~o. Sr.: Visto el e!('.rito dirigido por V. E. á 6$te
M.inisterio en 20 de febrero último, eon1mItaildo qué flutori'"










-OircuZar. Excmo. Sr.: Vistas las mociones dil'igidllS á
este Ministerio por el Inspector general de la Guardia Civil y
Director general de Carabineros, demostrando la convenien-
cia de reducir el tipo á que sufragan hoy las estancias de hos·
pitallas individuos de dicho cuerpo é institüto. "
Considerando que el precio de 1'50 pesetas, que aquellos
abonan por este concepto, si bien no compensa la buena
asistencia que reciben en dichos establecimientos militares,
resulta e::rr&siva dados los cortos haberes tIue disfrutan los
expres...de -individuos, la mayoría de los cuales se encuen-
tran ca3ados y muchos de ellos con numerosa familia. Te-·
niendo presente que los que se hallan en este caso, ante el te·
mor de dejar desamparados á aquéllos, repugnan su ingreso
en los hospitales militares, cuando de ello necesitan, una
'Vez que, de prolongarse por algún tiempo su eiltancia en los
mismos, no podrán contar con los recursos indispem::.bles
para el sostenimiento de su familia, puesto que merms.ría
aquella en gran cantidad sus cortos haberes.
Teniendo en cuenta que el gravamen que la rebajn del
precio de la estancia haya de causar al Estado, queda sobra-
damente compensado con la evitación de los que é5te pudiera
tener al verse obligado á prescindir, duran.te largo tiempo, de
servicios que prestan lilas Cfinsas del orden, y la Haciendapu-
biica,losindividuo!lde ambos cuerpos, por prolongarse susen-
fermedad~s11 causa de la incompleta asistencia que hayan da
recibir en sus hogares por la escasez de recursos, si, como has-
ta ahora viene sucediendo, evitan el ingreiw en los hospitales
por lo elevado del precio de la estancia; y considerando, por
último, que al fijarse por real orden de este Ministerio de 14
de enero de 1891 (C. L. núm. 23), el precio de 1'50 pesetas,
para las estancias causadas por aquéllos, se hizo con carácter
provisional, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-_
gente del Reino, se ha servido disponer que, á partir de esta
fecha, el coste de las estancias que se causen en los hospita-
les militares por los individuos de la Guardia Civil y Cara.
bineros, los sufraguen al respecto de la mitad de su haber
integro consignado en SUI'! respectivos presupuestos..
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máli efectcs. Dios gU!l.rde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1902.





~ñor Capitán general de Andaluc1a.
Se!ores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRAT1FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
(m. R.), D. Manuel Benítez León, en súplica de abono de la
paga del mes ce enero de 1899; teniendo en cuenta que lalJ
pagas de noviembre y diciembre de 1898 devengadas á bordo
yen Ja Peninsula, respectivamente, por el inhrasado y no
percibidas, sirvieron para compensar las dos de navegllción
recibidas á su Ealida de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en llU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien conceder al interesado el abono de la paga que solici-
ta, autorizando á la Zona de reclutamiento de Sevilla nú-
mero 61, para que, retrotrayendo el alta del recurrente en la
misma, al 1.0 de enero de 1899, verifique la reclamación del
sueldo correspondiente á dicho mes, en adicional, de carácter
preferente, por considerar el caso comprendido en el arto 78
del vigente reglamento de revistas. -
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g"!larde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1902.
_Safior Provioario general Castrense.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias y Comandantes generales de Cauta y
Melilla.
dad ó jefe ha de expedir y _remitir á ese centro las hojas 1no, ha tenido á bien disponer que el ofici~l subal~~rno.de la
anuales de servicios de los capellanes del Clero Castrense, ¡ escala activa desempeñe los de det~ll, caJa y hnblhtacló?-~ y
afectos al servicio de tropa de las guarniciones, el Rey el de la escala de reserva los de ofiCIal de almacén y auxIlIar
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha de mayoria.. . .
tenido á bien disponer que las hojas anuales de senicios de De real orden lo dIgO á V. E. para su Cl0t.:0cImlento.,
los referidos capellanes, deben ser redactadas y cursadas á demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ anoe. MadrId
ese vicariato por los Gobernadores y Comandantes militares 10 de abril de 1902.
de los respectivos puntos, si bie~ tomando en cuenta lo que,
acerca del particular, manifiesten en cada caso los jefes de
cuerpo y muy particularmente en el en que, con alguno de
estos, tengan que salir aquellos por cualqui@r circunstancia.
Es, al mismo tiempo, la voluntad de S. M., que esta dispo-
sición no constituya alteración esencial en la reglamenta-
ción propia del caso.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su eonocimiento y
demél!l efectos. Dios guarde Á V. E. muchos año~. Ma·
drid 10 de abril de 1902.
SEOCIÓN :DI ADKI1USTlUOIÓN KILITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: Para establecer de una manera definitiva
la distribución de cargos que ~xige el régimen interior, el
detall y la contabilidad de la Sección de tropas de Adminis-
tr.ación Militar de e¡¡as islas, con arreglo á las disposiciones
'VIgentes; teniendo presente que para todos loe cometidos que
establecen los reglamentos, sólo cuenta dicha unidad con el
oficial primero comandante de la misma y dos subalternos,
el Rey (q. D. g.), yen sn nombre 1& Reina Regente del Rei-
Sefior .••
.~.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Contando el establecimiento central de los
servicios y parque administrativo de esta corte, asi como el
depósito del hospital militar de Cádiz. con existencias de ro-
pllS y efectos procedentes de análogos establecimientos mili-
tares de Ultramar, y siendo conveniente su empleo en el ser~
vicio de los de-la Península, evitándose, con ello, al Estado
los gastos jnh~rentes t\ la reposioión del mnterial de loa mis-
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PENSIONES
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
moa, el nay (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Heino, ha tenido ó. hien rc~olver:
1.0 Qile la Jünta de reconocimiento ~ material, nóm- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con10 informado por el Con·hrad:l PO! real orden de este Ministerio de 7 de junio de 1899,
proced::t CClll tola urgencia á clasificar el estado de vida y sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido
valorar el de bo<>pitalca militares que, recibido de Ultramar, á bien oonoeder a D." Isabel Rodrí~uez Veytia, en concepto
de viuda del comandante de In.fantería, retirado, D. Juan66 encuentra hoy almacenado en el establecimiento central .
do les suvicios y l)al'que ::l.dministrativo remitiendo, con Gutlérrez García, la pensión anual de 1.200. pe~etai, que le
t • 'l''''' "'fl á t- M" . 1 'd' corresponde con arreglo á 19s leyes de 25 de Jumo de 1864 yoda u.f'enV'L" ,es e lUIsteno e acta correepon lente. d '6 d b.'l d 8 3 l'd d 4 d . r d 1890
2.0 Que pür la Intendencia de la segunda región Be nom-' e 1 e a n e 1 8 Y rea .01 en e e JU ~o e
bre nna Jllüte. que proceda á practicar iguAles operaciones (D. O. núm. 151); la cua.l,pen~lónse abonará álla l11tere~ada"
con el mn.t€riul qua existe en Cádiz procedente de Puerto PO! la Pagaduría de la DI~ecClón general de C.ases PasIvas,
IUeo, d'J cuyo resultado dará, usímisino, cnenta á est'3 Minia. IDien,tras permanezca e.n dICho. es~ado, desde ellO ~e enero
tOri0; y próxImo pasado, que fué el SIgUIente día al del óbito de su
3.o Que el material referido se considere reglamentario, esposo., • .
provisiollilJmente, en los hospibles militares de la Península, De re~l orden ~o dIgO á V. E. para ~u conoc:mlento y
en los cuafes formará, parte de su dotación durante el tiempo de~ás electos: DIOS guarde á V. E. muchos anoS. Ma·
que, según el e¡;;tado de vida que se le señale, pueda tener de drId 10 de abrIl de 1902.
duración.
De real orden lo digo AV. E. para su conociD!iElllto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muoho::! aúos. Madrid
10 de abril de UI02.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ.ores Capitán general de la segunda región,Ordeull.d.or de
pa.gos de Guerra y Director del Estublecimiento central.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 10 del roes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
au nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
p-oner que los 200 banquillos do hi.erro que exi.F.ten en el
hospital militar de Barcelona, donde no tienen aplicación,
seun dados de baja en dicho establecimiento; haciéndose
cargo del referido material la fdctoría de utensilios del mismo
. punto, en cuya cuenta de efectos deberán ser dados de altllo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Madrid
10 de abril de i9ü2.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Francisca Peña Méndez, viuda del comandante graduado,
capitán de Infantería, D. FranciriCo Rodriguez Fernández, en
súplica de que se le apliquen los beneficio! de la ley de 22
de julio de 1891, aun cuando su citado espo~o falleoió antes
de que fuera puesta en vigor aquella ley, el Rey (q. D. g.), Y
en Sl} nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar su petición, por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para st! conocimiento y de·
más efectol'J. Dios guarde á V. E. muoho/¡! afto/!. Madrid 10
d. abril de 1902.
Beftor Os.pitán general de Andalucia.
Sedor Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
•• 810
Señor Capitán general de Cataluña.
;Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN tlE roSl'IeIA y DEUCHOS PASIVOS
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mee próxi-
mo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Tomasa Pimen·
tel Dancel, viuda del primer teniente de Infantería D. Anto·
nio Franco Benítez, por haber recobrado la nacionalidad es-
pañola, con arreglo al real decreto de 11 de mayo de 1901
,(C. L. núm. 106), en el goce de la pensión anual de 626'66
Oircular. Excmo. Sr.~ ;El Capitán general de Andalucía, pesetas, que le fué declarada, en via de revisión, por real or-
con escrito fecha 1.0 del corl'Íe~teDles, remitió aeste Minis- den de 5 de junio de 1900, en cuyo beneficio cesó por ha-
terio testimonio de la sentencia dictad~ en 18 del anterior, lIarse comprendida en la de 26 de julio del mismo año
en causa instruida en aquel distrito al segundo teniente de (C. L. núm. 162); la cual pensión se abonará :í la interesada,
Carabineros de la comandanda de AIgeciras, D. Pedro Avilés ínterin permanezca viuda y resida en los actuales dominios
Munuera, por el delito de desobediencia y abuso de autori- españoles, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
dad, por la cuul sentencia, aprobando la del oonsejo de gne· l3arcelona, á partir 'del 24 de julio de 1901, fecha de la pre-
Ira de oficiales generales celebrado en la :referida plaza de sentaoión de su primera instancia, en la Dirección general
Algeciras el dia 27 de enero último, y, entre otros particulares, de Clases pasivas, <lebidarqent" documentllda, conforme á lo
J3e ablluelve al expresado oficial por estimar no ser los hechos dispuesto en el arto 6.0 del¡:eferido real decreto.
oonstitutivos de delito. De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y de-
De real orden, y con Il~reglo al arto 634 del Código de " má.s efeotofil. Dios guar<le 6. V. E. muchos adoso Madrid 10
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conCilcimiento de abril de 1902.
!1 demás efectos. Dios guarde t\ V. 11. rouohos años. Ma- I WllIl'IJl!:a
(!ríd 1.0 de t1bril de 1202. 18{lfi(l¡ Capitán general de Cataluña. '.W:eYLn
Señor P:rel'lideDte del Consejo Supremo de Guerra y Mat1nll.~orf"fj
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid 10
de abril de 1902. .
8efíor Capitán general de Cata.lu.6.~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoil de Glierra.
_.~...
•••
aJaOráN D!ll tNE'l'n'O'CaIÓN l' lU1ar.i¡j;t'A.KII~N
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de le. instancia promovida por
D. Antonio Royán Escobar, vecino de Campillos (Málaga), en
solicitud de que se deje sin efecto el acuerdo de la Comisión
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, por el que
dispuso fuese revisado el expediente· de exclusión de su hijo
Fernando Royán Romero, que habia sido declarado excluido
como corto de talla, después de haber pertenecido á cuerpo
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que las Comisiones mixtas
tienen facultad para revisar los expedientes de ~xcepción y
exclusión de los mozos, con arreglo á los arts. 90 y 1<J0 de la
ley de reclutamiento, sin que exÍllta por lo tanto usurpación
alguna de atribuciones al ramo de Guerra; como supone el
interesado, !le ha s!\rvido desestimar dicha petición.
De real orden·lo digo 6. V. E. para tu conocimiento y de-·
más efecio.. Dió. guarde á V. E. muehos añOll. Madrid
10 de abril de 1002.
WlIYLlB
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de los Dolores Pagés Marsallach, viuda del escri-.
biente de primera clMe del personal del cuerpo de Ingenie. REDENCIONES
ros D. Joaquín Sarabia Martinez, en súpiica nuevament~de .Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en.
pensión; y teniendo en cuenta que su petición no da funda· solicitud de que se 'devuelvan las 1.500 pesetas, con que se
mentos para variar la real orden de 30 de mayo de 1900 redimieron del servicio militar al)tivo, los reolutas que se re-
(D. O. núm. 118), por la que se le negó el derecho al bene· lacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
fiaio que pretende, el Rey,(q. D. g.), Y en su nombre la la R0ina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ción de los interesados, por los motivos que en dicha relación
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes se consignan. .
próximo pasado, !!le ha servido desestimar el nuevo recurso, D. real orden lo di¡o á V. E. para In conocimiento y
concediendo á la intéresada las dos pagas de tocas que le demáil efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. :Madrid
corresponden por reglamento; cuyo importe de 333'32 peee· lO de _bril de 1902.
tas, duplo de las 166'66 que de sueldo mensual disfrutan WULD
en la Peninsula los de la ciase del causante, le será abonado Señores Capitanes generales de CllItilla la Nueva, Andalucia,
en l8s oficinas de Administración Militar de esa región. Valencia, Cataluña, Aragón y Norte y de las islas Ba·
De real orden lo digo á V. E. pll.ra su conocimiento y de- leares. .. I






HOlOlRE. DE LOS RECLUTA.IJ
I:l YotiTó
':::l por que •• deaeatilna la pf8et6.[ Pueblo Provincia
-
?
eograoiae Torres Crespo ••.•.••• 1899 FarnAn-Caballero .••••• Ciudad Real •• ¡Por haber hecho ueo de los beneficios de
uan Peña Carretero...•••.•••••• 1896 Jerez de la Frontera..•. Clidiz • • . • • • • • la redención.
oeé Luis Villanueva Mendoza.... 1901 Barcarrota ••••. '.' ..••• B.d.jo••.•• "( . .
ntonio Galván Botella ..•••..•. 1901 Hondón de las Nieves:. Alicante.•..•. Por no haber reeuItado excedentes de cupo
~rcos Corrales Rodriguez ..•.... 1901 Villaexcusa del Butrón. Burgos. . . • . . . y el soldadoli para filas.
alme Casanova Alzina ....••.••• 1901 Ciudadela•.••••••.•••• Baleares......
Bntonio Tellechea Cuena•••.•.•• li01 Huelva.•••••.••..•••• Huelva••..•. :
Por haber resultado excedentes de tupo
con arrep;lo al señalamiellto del 1.0 d
onifacio Ruiz Gutiérrez •...•... 1901 lUora ...•••.••••••••. Granada.•.•.. septiembre último, y no hallal'se, por 1
osé Casas Bofarrull .•••....••.• 1901 Valla.................. Tarragona•.•• tanto, comprendidos en la real orden d
uis S '- h C . 1901 Barcelona.•••••.•••••. Barcelona •••• 9 de enero último (D. O. núm. 6); sién-M urlnac unl •.•.•.••.....
J odesto Romero Durán .•••••..• 1901 El Royo •••••••••••••• Saria.•••••••• doles da aplicación lo dispuesto en el pá












Madrid 10 de abril de 1902.
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Sefior Oapitán general de OlUltilla la NUeva.
Señor Capitán general de Cll!tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soldado
-licenoiado, con residencia en esta corte, paseo de los Olmos
núm. 1, principal, derecha, Julián Arenas García, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa o. una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensiónle sea sati¡;fe.
cha por la Pagaduría de la Direcoión general de Ola!es Pasi-
vas, desde el dia 1.° de junio de 1899, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril da 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. m:j,rsó lÍo_ este
~inisterio con su oficio de 22, de marzo últioo9, promov~da
por él soldado, licenciado, Antonio l'4/lrtin Gonllálell, en sú-
plica de relief y apono, fuera d~ filas, de la pensión mensual
de 2'50 peseta!:!, anexf\ á u:QlJ. cruz delM;éri~oMilitarcoI;\ dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reil'lO, -s~ ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y dispOlier que la' r,eferida pens,iÓll le Be~ sao
tisfecha, por la Delegllción de Hacienda de Valladoljd, desde
el dia 1.0 de agosto de 1897, mes siguiente al de su J:¡aja en
el Ejército. '
De rettl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Madrid 10
de abril de 1002.
Sefior Oapitán gener~l de Castilla la Vieja.
f, pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo! rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief,
y disponer que la referida pensión sea satisfecha al interesa·
do, por la Delegación de Hacienda de Segovia, desde el día
1.° de marlto próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1902.
Wll1YLEB
.1.
Beftor Oap~t4n i~neral d,el Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IIOOIÓN :DI A8'C'NTOS GZN!:RAItEI
ORUCE"
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 28 de enero último, promovida
poreVsargento del reg~miento Infanteria de la Lealtad nú-
mero SO, José Gippini Sansalvador, en súplioa de pensión
por aoumulación de tres cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, una de ellas pan.ionada cQn 2'50 peseta8 que po-
see, el Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina Regente del
Reino, teniend~en cuenta. lo dispuesto en el arto ~9 del re·
glamentQ de la Orden, se ha !lervido conceder al recurrente
la peneión I,Uensual de.l? pesetas que le corresponde por el
expresado concepto.
De real ord~n lo digo á V. E. plU'a !!lU conocimiento y
demás e~eétoll. Dios guard,e á V.'E. muchos añol. Madrid
10 de abril de 1902. ' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.á elte
Ministerio con SU ofieio de 21 de marzo último, promovida
por el sargento del batallón Cazadores de Oanarias Agapito
Martines Huerta, en súplica de pensión por acumulación de
cuatro oruces del Mérito ~litar con distintivo rojo que po-
see, el Rey (q. D. g.), yen lJU nombre la Reina Regente del
Reino; teniendo en cuenta io dispuesto en el arto 49 del re-
glamento de la Orden, se'ha servido conceder al recurrente
la pensión mensual de 7'50 pel5etas, que le corresponde por
el expreaado concepto.
De rRl orden lo di¡9 á V. E. para lIU conooimiento y de·
mál efectos. Dios ¡narde á V. E. mucholJ años. Madrid
10 de abril de 1902. '
Sefior Capitán general de las. islas Canari~fl'
~iíor Ordenador Qe p@.goe,de, GUerra.
Sefior Capitán ~nera~ de Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que Y. E. cursó á este
Ministerio oon su oficio de 6 de marzo último, promovida
por el cabo licenciado, Florentino Gómell Jorge, en súplica
de ralief y abono, fUE>ra de fillls, de la pensión mensual eLe
7,'5Q peset~.. a!l:e;x:a.l\u.na oru~ d!ll, ~,rit9 Milit,a.r con distin'
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen /Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acoeder á, los deseos, del
recurrente, y ditlponer que la referida pensión l~ sea, satiefe-
cha por la Administración especial de Haciendá, de Guipú21:
€loa, desde él dia primero de abril de 1901, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delllál efecto!. Dio_~ guarde á V. lq. muchos añOB. Madrid
10 de abril de 1902. - , . .
Excmo. S~.: Vista la instancia que V. E. Cursó á el!!te
Ministerio con su. oficio de 18 de marzo último, promovida
: por el soldado, licenciado, Teodoro VelascG Fuentes, en sú-
: p~ica de relief y abono, fuera de fiJas, de la pensión mensual
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar oon dia·
, tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á loa de-
seos del reourrente, y disponer que la referida penl!ión le sea
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. oursó o. este 1 satisfecha,por la Delegación de Hacienda de Santander,desde
Ministerio oon su oficio de. 22 de mar.zo último, formulada 4'j el di"".l.O de febrero próximo pasado, mes siguiente al de.eu
favor del cabo, licenciado, Pablo Herrero Sobrino, para el re· baja en el Ejéroito.
1.ief y abonol flt~ra. d~. fi,llijl, d~ la<peJl.aiÓIl mensu~l de 2'50. De reAl orden lo digo AV. E. para!lu conooimiento y de-





de la Subsecretaria '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general del Norte.
por el soldado, licenciado, Santos Martíne: Urdiaín, en súpli-
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 per3etas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Administración especial de Hacienda da Na-
varra, desde el día 1.0 de septiembre' de 1901, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-








D. O. n'dm.. lO
Excmo. Sr.: Vista la'inEJtancia"que V. E. cursó a. esta
Ministerio con su oficio de 28 de febrero último, promovida
por el soldado, licenciado", Antonio Ramírez Rodríguez, en
súplica de relia! y abono, fuera de filasJ,de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde 01
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á aEte día 1.0 de julio de 1901, mes siguiente al de su baja en el
Ministerio con su oficio de 22 de marzo último, promovida Ejército.
por el soldado, licenciaao, Francisco Navarro García, en aú-. De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual demás efectos. Dios guarde aVe E. muohos años. Ma-
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con drid 10 de abril de 1902.
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de·
seos del recurrente, y difponer que la referida pensión le fea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Alicante, desde
el día 1.0 de junio de 1l:JOO, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos 8fios. Madrid
10 de abril de 1902.
Señor Capitán general da Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minislerio con su oficio de 21 de marzo último, promovida
por el soldado, licenciado, Plácido Marí Vidal, en súplica de
relief y abono, fuera de filM,de la pensión 'mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito 'Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Castellón, desde el día
1.0 de abril de 1901, mes siguiente al de ISU bsja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Diás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
10 de abril de 1002.
Señor Capit3n general de Norte.
•
más efectos. Dios guarde á V.E. mucho/! años. Madrid 10
de abril de 1902.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de febrero último, promovida
por el soldado, licenciado, Salvador Boldó Ferrer, en súplica
de reliefy abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distinti-
vo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseós del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Tarragona, desde el día 1.0
de abril de 1901, mel siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Minieterio oon su oficio de 25 de febrero ultimo, promovida
Los maestros de banda supernumerarios de los regimien-
tos de España núm. 46 y Valencia núm. 23, Trinidad Galán
Mateo y Antonio de Pedro Padón, pasarán al regimiento de
Luchana núm. 28 y de Isabel n núm. 32, respectivamente,
lÍo prestar servicio, en plazas de plantilla que existen en di-
chos cuerpos, con arreglo á lo que determina la regla 18 de
la real orden de 18 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373);
verificándose la correspondiente alta y baja en la revieta del
próximo mes de mayo.
Dios guarde &\ V ••• muchos años. Madrid 10 de abril
de 1902.
El Jefe"de la. Sección,
Enrig;ue Oorth
Señor •••
Excmos. Sefíorelll Capitanes generales de la tercera, cuarta,
sexta y I!éptima regiones.
•••
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COL.EGIOS DE HUÉRFA.NOS
A1Ul:A DE OABALLERÍA.-:JONSEJO DIiI ADltINISTRAOIÓN :DEI. 003GIO :DI B4N'1'u,ao
BALANCE de Caja correspon.diente al mes de n"l.al'ZO ú.lth1.10. efectuado hoy día de la. fecha.
::I:)EJ 13 E IPesetas cts. ::Ei: .A.:a ::E :Ro Pesetas 101s,
--
-- -
Ea,'istencia en fit~del mes p1'6ximo pasado• •• 321.436 82 En metálico y cuenta" corriente en el Banco de
Espafia •••••.•••.•••••.• ;., ••.. ,., •.••.•••• 110.313 00
Por cuotas de socios a.bonadas personalmente en En depósito en el Banco de Espafia, en pesetas
200.000la Secretaría....... ,., •• , ................. ,. 154 )" nominales •.•••.•••• , ••••••• , .••••••••••••• )
Recibido de los cuerpos y dependencias por cuotas En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dia-
de socios y por material ••. , ••• , •.••.. , , , •••• 1.761 » tribución •••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 5.132 56
Idsm de los habilitados de comisiones activas y En la Caja de Secretaría, en efectos por cobrar",. » )
reemplazo de las rólgiones por cuotas de socios. 259 50
Idem por donativos de jefes y oficiales••••••...• 91 95 SUMA EL CAPITAL." •••••••• 315.445 56
Abonado por los cuerpos en el Colegio y en secre-
taría por trabajos het,hos en la impl:enta esta- Por gl!stos efectuados en la Secretarís. •••••• , ••• 15 )
blecida en aquel., , , , • , : •. , •.• , ....... , •.••.. 2.062 59 Por la cuenta de gastos generales del Colegio•••• 1.425 66
!dem por la Hacienda para el fondo de material Por la ídem de alimentación de 56 nifios •••••••• 1.840 >}
del Colegio., ••.••••.• , , •...•.••.•. , .•.. , ..•. 2.472 40 Por la ídem de asistencia de 44 nifias........... 2.55'1 50
Idem llor honorarios de alumnos pensionistll.s y Por la ídem de" gastos de la imprenta ..... , , , ••. 931 34
medio pensionistas .. , , ......... , ............ 132 50 Sueldos de profesores y empleados civiles y ma-
Idem por el regimienfo de Sesma por liquidación nutenciÓn de éstos, , •••••••. , .••••••••••••• 1.34'1 20
de giros....................... ' .• " .• ,".,.,. 2 ) Pensiones á huérfanos que se hallan al lado de
R(lintegrll.do por anticipo de pasaje de los huérfa- suJ;t familias á petición de las mismas y á meno-
nos Viñe..•• , ~ ..••..•••.•.. ,., ..••••..••••. 30 » res de edad........ " .•.••..•...•. , •.. , ..•.• 4..173 50
Por escalafones vendidos en Secretaria•••.• , •.•• 43
"
Idem id. que han salido dEll colegio con licencia
por el mal estado del edificio ••..• , ..... , •.•• 684 :t
Devueltos por diferencias de pasaje dE:'l huérfano
PérezJl.lartínez, •••••••.• , .••••.••••••••. ".•. 10 :t
Idem á la Reserva de Guadalajara, por liquida-
ción•••••••• ,., ••.•. , ••.••.•.••.•• '•.••••..• ) 25
Idem al regimiento de la Princesa por idem ••••• 15 75
---- -- --
SUMA. EL DEBE••••••••••••• 328.445 76 SUMA. EL HABER•••••••••••• 828.445 76
•
NÚMERO de socios en el presenta mes Y' huérfanos hoy día de la fecha
s c::> C::::J: <:>s 1 HUÉRFANOS lIl1ÉRFANOS AsrIRANTES
c::e
c:l >3 ;1~ aq~ r >3 ~ c:l !"' !<' CUERPO DE EQUITACIÓN liN EL
Total
..... p:¡ ..... 0) ~a .g¡ ¡¡ ¡¡ TOTA.L OOLEGIO OON PllNsrÓN huérfanos Escala núm. 1 Escala núm. Z.. 'O '" S ",1:$ s.~ ~~g:n (1)' s:~ im '" >3 >3 SOCIOS ti. cargo: : ~ :n~ ~ '" .. .. ro ro '"é '"é '"él '"é ~ III 1: IIII:$~ .~ " .,. 1:$ a s. a§. i l1;1 ~ le: m : m . '" • (l) • (l) á (l) ~ ~ a~ ~~ ~I-t CJ:¡1'i ~ S de la:'" • lO : '" !" (l) ~ .0 0 ·0° ...: aq : ~ :p. a (l) "a tj. ~ M-, .H, .rtlo llllt0"t2 '" O ¡;. O g• (l) • CP :p. : '" Ol . ... . • ~ • (1) 1:$ 1: o' Asociación I::l ~, '" (l) o ~ ~ o~ : m ...: ~ : ~ • (l) :0' o '" l" !"'d • ltl • ¡r. el> ¡: ... Ol ¡: ..: p. . ... ~; m~: ~ • o • o lA '" lO '" r ~: lj. : <t : ~. • J-1 • M : Ul f~I':~ • ('O • ~ :• I • I _._1 .:-!:.~ ~ • Ut . ,- - -- ..-...- -4 22 63 'i6 208 815 584 396 . • . 13 l'i 14 1.916 I 56 ~ 92 81 228 S 3 S4. 4.6
V.O B.O
, Jll General Vicepresidente,
AlmBADE
. Madrid 10 de abril de 1902.
El T. C. Sécretario,
Ju AN ALV AREZ
© Ministerio de Defensa
ir D. O. 116m. M
"
•
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IDIIRISTRACIOI DEl -DlIRIO OFICiAl- Y·COlECCIOI ,LEGISLATIVA ~
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficial» y «Colección Legisl,ativa t J números sueltes de ambas publicacione..
Tamos por trimestl.'es de los afias 1888 tí 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, O,~. '
Del afta 1875, tomo 3.·, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881,1884,1.9 Y2.° del 1885, 1887, 1896,1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 peaeta.scada
rolO.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefíores jefes, oficiales é individuos de tcopa que deseen: adquirir toda ó parte da la ügialacUm publicada,
podrán hacerlo abonl.'..ndo 5 pesetas mensuales.
l.' A la OQ1,eccifm Legis7o,#'tJa, al precio de' 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.110 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 id. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, 26ft cualquiera 1" fecha de m alt&
dentro de este periodo.
Los pagos han de verific~ por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y CoZección Legi~lativa, que por' extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores d~l extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
~v ,;g •.,.".R..:p__' ...._ ....._alG!_. _~lI"_"1M~....~ ......JL_.._, ........ ._r«8.... · _
~SCALAFON
DlIL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'l' DJI LOlI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS :E: INSTITUTOS
TerminacIa 1m Impresión, pueden hMeÍ'ae los pedidos.
ció El EsOálarón contiena, ademáS de las dos secciones del Estado Mayor Geueml, nas de los señorea Ooro1lleles; con separa- .
ex: por armas y cuerpos. Va precedido de la. resetia histórica y organización. actual del Estado Mayor Ge;neral, y de un
&en acto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las ~...U\teria8 que afectan en todas 1M situaoionsa que~ los sefíorel!l Generales. y 1ft ~sca~ de Caba~er?s gra~dea cruces de &n Hermenegildo. •
Ilánd halla de venta. en la Adtnlnlstramón del D'Itt'r'W Olicud y en los alr.t\acenes de efootoll de escritorIO de 101 aetiores Fer-
ea l¡leeiWl, Carreta de &m Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez l hen~arra19.
_'UC1~~ ~ PiSB'ltU
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
,.. ..
S1!Il•• "aBeres fe este Ellta.lecbident••e hAcen ta.a clalle tic lapreaell, es...... '1 lor.ularl.. para l•• euerpes '1.epeJl••el..
. . . .el EJérelta, á precie. eC4Ullt_C•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
~rRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON KANÚEL GU'1'IÉRREZ BEIUtAN
.Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y EseueIa de Equitación de Caballería.
Preoio: 2'60 puetu.
--,




SEGtm EL NUEVO B.EGLAJrfEN'lO 'fÁCTICO Di mrA:N'1'E1Ú6.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado O()n gran número de láminas), es de DI J)IIetI
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO· PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DULARAtlA D'E TEXTO FOl\. BUl ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 18ta. PARA LAS ACADEMIAS BEGIMEHTALU
. . DEL MillA DE INFANTERl.
TOMOS 1 Y 11
'rercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'l'ICA DE IN-
!'AN'l'EIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas e12.0




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4." EDICIÓR, CORREGI DA y AU MENTADA
~OUPBIN:Dm:Obllgaolones ele todas la. OllIOS, Ordenel generales pata o:t1o!&1eI, :S:onOftI ., tf"t~entol mWtartS,
Smlolo ele parnlo16n ., Serno!tJ lnterlor de 101 Cuerpol de Infante!• ., de oaballer1a.
. .
...................II(Q~~
Esta obra, seflalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene ~~
!!la adecuada para utilizarse en todae las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentariO.
Su precio en Mamid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con ó() céntimos .más ee remite Certificada á
)rG"Iineias.
© Ministerio de Defensa
